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RESUMEN 
 
 
En la presente tesis, se identificaron  las características de cultura exportadora como son 
conocimientos, buenas prácticas de exportación y valores; buscando identificar estas en las 
productoras de prendas de vestir de algodón mercerizado de San Miguel, provincia conocida por la 
belleza y delicadeza de sus textiles, contando con productos de calidad. 
 
Para ello se aplicó una encuesta, la  cual contiene preguntas sobre cada una de las características 
de la cultura exportadora, para lo cual fue necesario viajar a la provincia de San Miguel para la 
aplicación de las encuestas. 
 
Como resultado de la aplicación de las encuestas obtuvimos que las productoras de prendas de 
vestir de algodón mercerizado no cuentan con mucha información sobre las características de la 
cultura exportadora, sin embargo son conscientes que dichas características pueden tener gran 
influencia en la exportación de sus productos, en la cual no sólo beneficiaría a las productoras  
sino también contribuiría al desarrollo de la provincia y por ende con el desarrollo de nuestro 
departamento y país.   
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ABSTRACT 
 
 
 
In this thesis, the characteristics of export culture such as knowledge, good export practices and 
values were identified; seeking to identify these in the production of clothing mercerized cotton San 
Miguel province known for the beauty and delicacy of textiles, with quality products. 
 
To do a survey, which includes questions about each of the features of the export culture, for which 
it was necessary to travel to the province of San Miguel for the implementation of the surveys was 
applied. 
 
As a result of the application of the survey results showed that the production of clothing 
mercerized cotton do not have much information on the characteristics of the export culture, 
however, they are aware that these characteristics can have great influence on the export of its 
products, in which not only benefit the producers but also contribute to the development of the 
province and therefore with the development of our department and country. 
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